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ANY PUIG I CADAFALCH 
REGISTRE DEL BAPTISME DE JOSEP PUIG I CADAFALCH 
El registre del baptisme és inscrit a! «Llibre 
de Baptismes» núm. 39 de la parròquia de Santa 
Maria de Mataró, folis 204 v i 205. 
Transcripció: 
«A los diez y nueve de Octubre del afio mi! 
ochocientos sesenta y siete, el Presbítero Manuel 
Blanch, Residente en esta Iglesia parroquial de 
Santa Maria de Mataró, obispado y província de 
Barcelona, con licencia del infrascrito Cura pàrroco, 
bauticé solemnemente a un nino, hijo de los 
consortes Don Juan Puig. del Comercio, y Dona 
Teresa Cadafalch, naturales esta de San Lorenzo 
Saball, y aquel de Mataró, vecinos de esta Ciudad. 
Nació dos días antes. Se le pusieron por nombres 
José, Juan, Manuel. Son los abuelos paternos Don 
José y Dona Mercedes Bruguera, y los matemos 
Don Pedró y Doíïa Maria de los Angeles Bugufià. 
Fueron padrinos Don José Cadafalch, casado, 
propietario, natural del dicho San Lorenzo, vecino 
de Tarassa, y la abuela paterna, viuda, natural y 
vecina de Mataró. Y por ser así lo firmo: 
Manuel Blanch, Presbítero. 
Francisco Pla, Presbítero, Rector.» 
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Reproduïm tot seguit, pel seu interès, un petit article de Josep Puig i Cadafalch, publicat 
a la revista Mvsev^ circular per als socis de la Secció d'Història i Arqueologia del Museu de 
Mataró, al número extraordinari d'octubre del 1948. 
COM S'INICIA EL MUSEU DE MATARÓ 
«Per Josep Puig i Cadafalch» 
«Ara que la Ciutat té una biblioteca i un 
Museu dignes de sa importància, plaurà als 
membres de la Secció d'Història i Arqueologia 
del Museu de la Ciutat de Mataró conèixer els 
precedents d'aquestes institucions. 
Fa cap a cinquanta anys que la primera 
biblioteca i el primer museu d'art de Mataró foren 
instal·lats. 
La biblioteca tenia encara un precedent més 
antic en la que havia fundat un home il·lustre, en 
Garcia Oliver, amb el caràcter de biblioteca popular 
circulant. Els llibres comprats anaven d'una casa 
a l'altra dels subscriptors que podien retenir-los 
uns quants dies. Així es constituí un fons ple 
d'interès que vaig trobar guardat, em sembla a 
l'Arxiu Municipal, que feia honor a qui l'havia 
escollit. Ja arquitecte municipal de Mataró, vaig 
instal·lar aquests llibres, collocant-los amb les 
meves pròpies mans en llibreries modestes, que jo 
havia dibuixat, en els moments que em deixava 
àgil un atac de reumatisme. El 9 de setembre de 
1890, l'Ajuntament es proposà de traslladar les 
ensenyances d'oficis al nou edifici del Carreró, 
encara no acabat, i es feren gestions perquè la 
Biblioteca Popular fos cedida a l'Ajuntament. 
En la sessió del dimarts 30 d'octubre de 1892 
l'Ajuntament acordà establir en una de les 
dependències de l'Escola d'Arts i Oficis una 
biblioteca i nomenà un bibliotecari interí, en 
Jaume Adan i Fins, «sin haber alguno». 
L'inici del Museu fou la fundació de 
l'Associació Artístico-Arqueològica Mataronesa 
que celebrà sa sessió inaugural el 3 de gener de 
1888. L'any anterior s'havia inaugurat l'Escola 
d'Arts i Oficis, i en el discurs inaugura! en Terenci 
Thós ja parlava d'aquestes institucions fonamentals, 
necessàries en una ciutat. És cap aquest temps que 
en Pellicer publicà la seva obra Iluro. 
Per la festa de les Santes de 1889 celebrava 
l'Associació Artístico-Arqueològica una exposició 
en el col·legi dels pares Escolapis, que fou el 
preludi del museu, i s'acordà de fer els primers 
treballs de reconstrucció de la Fleca el setembre 
del mateix any. El 15 d'abril de 1890 l'Ajuntament 
aprovà els comptes de l'exposició de l'Associació 
Artístico-Arqueològica i acordà tenir en compte 
les indicacions que aquesta li fa. A 30 d'octubre 
de 1894 en la mateixa sessió en què s'acordà 
instituir una biblioteca, s'acordà crear un museu 
arqueològic i en nomenà director interí en Josep 
Vinardell i Roura, «sin retribución». 
El 9 de febrer de 1895 són portades al museu 
les dalmàtiques dels porrers municipals, les porres 
de l'any 1708, certs vestits litúrgics i les estàtues 
dels apòstols que es guardaven a la capella de 
Sant Simón; les vitrines on s'instal·laren encara 
es guarden en l'actual museu. 
Les ares votives que avui ornen la sala 
dedicada a Iluro, eren emparedades en els murs 
de l'escala de la Casa de la Ciutat o guardades en 
el fossar gran de l'església de Santa Maria. La 
làpida que commemora Lucius Marcius era damunt 
una font. 
En el Setmanario de Mataró del 7 de 
novembre de 1891 es parla d'entregar alguns 
objectes trobats en desmuntar el terrer dels 
Genovesos al museu del Edificio de instiluciones 
Municipales. 
El 3 de desembre del mateix any, el dit 
setmanari lamenta la falta de local destinat a 
Museo Ilurense, a propòsit de la descoberta d'un 
sepulcre de teules, i d'una llantieta. Es parla 
encara d'un donatiu fet al Museu Municipal per 
Don Felicià Horta en la sessió municipal de 10 de 
novembre 1892. 
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Octubre IS-íB. 
El mateix setmanari el 16 de febrer de 1895 
publica una nota oficial del 15. les adquisicions 
fetes per al Museu, donats per I" Ajuntament, per la 
Parròquia de Santa Maria i per diversos particulars. 
En la sessió de 26 de març de 1895 es donà 
compte de Tcslal dels objectes adquirits per al 
Museu Municipal. 
L'Ajuntament que creava aquestes institucions 
de cultura era presidit pel metge Josep Barba, del 
partit liberal, i presidia la Comissió de Foment el 
Dr. Manuel Guanyabens. republicà. Cal 
dir que l'acord de creació del museu, com 
el de la biblioteca i tots els referents a 
institucions culturals, foren presos per 
unanimitat. 
Era això. en un moment en què es 
despertava una certa inquietud espiritual. 
Érem pocs. En Terenci Thós i Codina, en 
Pellicer i Pagès, que emprenia amb poques 
dades el voluminós llibre sobre Iluro; el 
pintor Vinardell, LAugust Ribas i jo. que 
exercia, per 165 ptes mensuals, el càrrec 
d'arquitecte municipal de Mataró. 
En Thós havia fet discursos en més 
d'una ocasió exposant la necessitat per a la 
ciutat d'una escola d'Arts i Oficis, d'una 
biblioteca i d'un museu; en Pellicer escrivia 
articles per a demostrar que era necessari 
fer de la biblioteca i del museu una sola 
institució, un Museu-Biblioteca. per al qual, 
ell, retraient sos títols de corresponent de 
no sé quantes acadèmies era el candidat i 
director indubtable. 
Tot això, però, quedava en literatura, 
curiosa encara de llegir, en els setmanaris 
de l 'època. En Vinardell. l 'August Ribas 
i jo férem efectiva l'empresa. Hi va haver 
cer tament una decis ió de l 'autori tat 
municipal, potser una inauguració oficial 
en ocasió de la festa del començament de 
curs de l'Escola d'Arts i Oficis, però d'això 
no me'n recordo. 
Aquestes dèries de jove. quasi de noi. seguiren 
quan vaig ser elegit regidor de Barcelona. Els 
meus afanys es concretaven en dos problemes, la 
reorganització del museu i de la biblioteca, i el 
sanejament. 
En la meva aportació a aquestes obres que 
han pres dimensions extraordinàries, bé pot dir 
que hi ha quelcom d'aquella iniciació que vaig 
deure a la meva ciutat natal.» 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Hem de fer constar la donació al Museu Arxiu 
de l'antic Arxiu teatral de la casa Patuel del carrer 
d'Isern, donat per la senyora Montserrat Vergés 
Verdaguer, vídua de Francisco Pérez Patuel. Inclou 
quaranta-cinc caixes que contenen obres de teatre, 
cabdals i obres publicades per la pròpia casa Patuel. 
És molt interessant per a l'estudi del teatre amateur 
de la fi del segle xix i primera meitat del segle xx. 
També la donació d"un fons documental i de 
revistes feta pel senyor Joaquim Bartra i Soler. 
Ho agraïm públicament. 
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